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从 美 国 研 究 型 大 学 教 授
评 聘 制 度 看 北 大 教 师 聘 任 制 改 革
唐 湮
高水平的师资队伍是一所大学成功与否的关
键之一
。
美国哈佛大学前校 长科南特曾说
: “
大
学的荣誉不在于其校舍和人数
,
而在于它一代一
代教师的质量
。 ”
(陶爱珠
.
世界一流大学研究
·
上海
:
上海交通大学出版社
,
1 993 年版
.
) 为争创世界一流
大学
,
提高教师队伍质量
,
北京大学正进行教师
评聘的人事制度改革
。
从改革方案看
,
基本都是
欧美一些名校的做法
,
并无多少创新之处
,
而且
有的措施早已在国内一些大学实施
。
但由于北大
独特的历史地位和象征意义
,
以及国人对北大寄
托的对中国大学本质之思考和对中国文化前途的
理想
,
使得北大改革的意义已经远远超过了改革
本身
。
那么
,
北大改革成功与否
,
或者说在多大
意义上获得成功
,
无疑都将给中国高等教育带来
影响
。
美国研究型大学对教授队伍的管理拥有一
套卓有成效的机制
,
借鉴别国成功的经验
,
有助
于提高改革成功的机率和效率
。
美国研究型大学教师的聘用有短期合同制和
